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第一次産業 第二次産業 第三次産業 合計 第一次産業 第二次産業 第三次産業
2004 54.19 666.86 386.14 1102.19 4.92 60.05 35.03
2005 59.62 799.05 449.51 1308.18 4.56 61.08 34.36
2006 66.07 954.45 564.59 1585.11 4.17 60.21 35.62
2007 74.32 1135.13 704.05 1913.5 3.88 59.32 36.79
2008 84.5 1317.05 864.77 2266.32 3.73 58.11 38.16
2009 91.75 1429.73 998.45 2519.93 3.64 56.74 39.62
2010 99.78 1683.68 1261.43 3044.89 3.28 55.30 41.43
2011 111.78 1950.84 1518.37 3580.99 3.12 54.48 42.40
2012 126.37 2100.76 1742.74 3969.87 3.18 52.92 43.90
2013 130.33 2273.41 2046.26 4450.00 2.93 51.09 45.98
2014 138.46 2408.11 2355.30 4901.87 2.82 49.13 48.05
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通渋滞、環境破壊といった「都市病」がますます深刻になっていった。これらの問題を克
服するために、中国政府は2001年から都市化を国家戦略として位置付け、近年は人を核
心とした「新型都市化」政策を打ち出した。
　前述したように、常州市武進区のような「蘇南模式」から発展してきた地域はいくつか
の課題を抱えているものの、人を核心とした都市化は順調に進めてきた。これらの地域で
は、小城鎮建設によって工業化の基盤を固め、郷鎮企業の発展により農民の職業の転換を
実現した。その後さらなる進化を求め、ハイレベルな産業集積を目指して、外資系企業や
国内の有力企業を積極的に誘致し、環境配慮型の経済発展とグリーン成長の実現につなが
り、都市化の量より質を重視するという新型都市化政策を進めてきた。さらに、充実した
公共サービスに力を入れ、農民の社会保障制度を整備し、農民の市民化への転換を促進し
た。
　各地域は蘇南地域の経験を踏まえ、かつての不動産開発を優先する考えを改め、産業集
積の総合的な視点に立った地域の実態分析に基づき、地域にある資源を十分に認識した上
で、地域の特徴を活かしながら、環境を配慮した産業政策を講じて、集約型・インテリジェ
ンス・グリーン・低炭素な新型都市化を実現すべきである。
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